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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 3.812/59. De' conformidad con lo dispuesto en el apartado b-) del pun
to- 3.° del artículo 6.0 de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D, O. núm. 132), y por haberlo solicitado el interesado, cesa en la situación de
supernumerario" y pasa a la de "disponible" el Ca
pitán de Intervención de la Armada D. Rafael Pé
rez Pire.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
.
•
•
Sres. ...
fl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.813/59. A pro
puesta del Capitán General del Departamento 'Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que losSuboficiales que a continuación se relacionan, desti
nados en la Ayudantía Mayor' del Arsenal de aquel
Departamento, embarquen, con carácter forzoso, en
las unidades del Tren Naval del mismo que al frente
de cada uno se expresan :
Contramaestre segundo D. Antonio Pirieiro Alle
gue.—Barcaza petrolera P. B.-1.
Mecánico segundo D. Timoteto Alvarez Santo
domingo.—Remolcador R. P.-38.
Mecánico segundo D. Manuel López-Díaz Robles.
Barcaza petrolera P. B.-1
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 3.814/59.—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena al dis
poner en 3 del mes actual que el Condestable segun
do D. Ramón Olivares Cervantes cese en el detino
que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de aquel Departamento.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 289.
Orden Ministerial núm. 3.815/59. ----, Acordado por la Dirección General de Plazas y ProvinciasAfricanas que el Condestable segundo D. José María Casanova Blanco cese, a petición propia, en el
cargo de Celador Instructor dé primera clase de laGuardia Marítima de las Provincias de Guinea, se
dispone pase dicho Suboficial a prestar sus servicios en el crucero Galicia, con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.816/59 (D).--A pro
puesIa del Director General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, se dispone que el Radio
telegrafista primero D. Miguel Mota Torres, desti
nado en el Estado Mayor de la Armada por Orden
Ministerial de, 6 de febrero de 1956 (D. O. núme
ro ,33), pase a prestar sus • servicios al Centro Téc
nico de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones.
Mack'id, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.817/59. A pro
puesta del Capitán General del .Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Radiotelegra
fista segundo D. Antonio NaVarro Molina pase a
prestar sus servicios al Centro de. Adiestramiento de
Operadores Radiotelegráficos (C. A. O. R.).
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
Excmos. Sres.
. • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.818/59. A pro
puesta del Capitán General del Deparfamento la
rítimo de El Ferrol del- Caudillo, se dispone que el
Celador primero de Puerto y Pesca D. Matías Ló
pez González cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios en la Coman
dancia 1\lilitar de Marina de La Coruña, con carác
ter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Confirmación en destino.
Orden Ministerial núm. 3.819/59. En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por el Capitán General del De
partamento 'Marítimo de Cartagena, se confirma en
su actual destino en la Estación Naval de La Alga
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mem y Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas de aquel Departamento Marítimo, a partir del
día 6 del pasado mes de noviembre, al Torpedista se
gundo D. José- Martínez Peña.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Interventor Central.
Situación de personal.
Orden Ministerial núm. 3.820/59. -- Se dispo
ne que el Celador primero de Puerto y Pesca don
Francisco Durán Méndez cese en la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona y pase a la situa
ción de "procesado" a resultas de la causa núme
ro 87/59 que se le sigue por la Jurisdicción del De
partamento Marítimo de Cartagena, debiendo surtir
efecto dicha situación a partir del día 30 de octubre
del ario actual.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Junta de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 3.821/59. De con
formidad con la propuesta elevada por el Coman
dante General de 'la Flota, se nombra Vicepresiden
te y Vocales de la Junta de Educación Física y De
portes de la misma a los Jefes y Oficiales siguien
tes:
Vicepresidente: Capitán de Fragata D. Jorge Gar
cía Parrefio y Kaden.
Vocal Secretario : Capitán de Corbeta D. Diego
López Lourido.
Vocales: Capitán de Corbeta D. José López-Cor
tijo y González-Aller, Capitán de Intendencia don
Antonio Varela Cheda y _Capitán Médico D. Ilde
fonso Castro López.
Madrid, 17 de diciembre de 1959. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso para Apuntadores.
Orden Ministerial núm. 3.822/59. Corno re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial núm. 3.383/59 (D. O. núm. 260), se
admite para efectuar el curso de Apuntadores_ al
personal que a continuación se relaciona, el cual
deberá ser pasaportado con la antelación suficien
te par.a. que »efectúe su presentación antes del 7 de
enero próximo en los cruceros que a continua
ción se relacionan.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres ...
CRUCEROS «CANARIAS» Y «CERVERA»
Cabos segundos Artilleros.
Benigno Rodríguez Salgueiro.—Del crucero Cana-.
riaS.
Manuel Durán Rodríguez.—Del crucero Canarias.
Manuel Fernández Montero.—Del crucero Almiran
te Cervera.
José Varela Fraga.—Del crucero Canarias.
Nicolás Carrodeguas Nieto.—Del patrullero R. R.-28.
Carlos González Pena.—Del destructor José Luis
- Díez.
e
Marineros de segunda procedentes del Cuarte:
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Juan A. Caamafio Suárez.
José Barros Calvo.
Regino Dobarro Ardao.
Ramón Espileira Boo.
Antonio E. García Leis.
Jesús Fernández López.
Vicente Sedes López.
Ignacio Sardina Sanmartín.
Francisco A. Giménez, Morales.
Casimiro Pazos, Fernández.
Manuel T. Montero Montero.
Jesús Roncal Prieto.
Manuel Solla Fernández.
José A. Lobato Rodríguez.
José Liz Fandifio.
Camilo Freire Cendán.
José M.a Sanmartín Puentes.
Luis Otero Charlín.
Jesús Barreiro González.
Rufino Iglesias Paífia.
Vicente Pérez Candelas.
Gabriel Pico Ferraces.
3osé M. Fernández Herreira.
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ToMás Urbián Muñoz.
Agustín Estévez Loira.
Eugenio García -Varela.
Alejandro Carballo Oubiño.
Celso Sánchez Sánchez.
José M. Lorenzo Noya.
Manuel Puñal Méndez.
• Severino Mera López.
Salvador López .Amón.
José Costas Vila.
Cecilio Rodríguez Rodríguez..
■Ianuel Vieites Alvarez.
Leonardo Devén Posada.
Ernesto Santamarina Martínez.
Indalecio Romero Fresco.
Francisco Berdeal Rubianes.
José F. Martínez Prado.
Marineros die segunda procedentes del
de Instrucción de Cartagena.
Cuartel
Victoriano Alcaraz Blanco.
Juan Mon Ferrer.
Juan Giner Valero.
Víctor Berga Pujolar.
resús Beorlegui Miguélez,
Juan Lloret Cruaña.
Cristóbal Moreno Martínez.
Francisco .Bonachera López.
Salvador Comes Llao.
Antonio Manzanares San Fulgencio.
. CRUCERO «GALICIA»
Marineros de segunda procedenfes del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Francisco Rodríguez Ligero.
Manuel Cárdenas López.
Francisco Camacho Guzmán.
Manuel León Alvarez.
Rafael Pérez Sánchez.
Tomás Ruiz Brenes.
Andrés López López.
José M. Oliva Campaña.
Antonio Rodríguez Carrillo.
José Escudero Díaz.
Adolfo Vázquez Bonilla.
Luis Sánchez Sánchez.
José Cheda Navarro.'
Juan Serrano León.
Carmelo Camacho Bernal.
Adrián Guerra Barrios.
Francisco Rueda Rodríguez.
José Becerra Pérez.
Antonio González Clavijo.
Manuel Torres Núñez.
José M. Cepero Silvera.
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José Santiago Sorrilla.
Antonio Alemán Santana.
Vicente Marín Vázquez.
Manuel Aladas Pérez.
Francisco del Pino Rodríguez.
Luis Sánchez Domínguez.
Jaime Mogaburo Pérez.
Enrique Rosas Gallardo.
Curso para -Telemetristas.
o
Orden Ministerial núm. 3.823/59. Corno re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 3.215/59 (D. O. núm. 248), se ad
mite para efectuar el curso de Telemetristas al per
sonal que a continuación se relaciona, 'el cual deberá
ser pasaportado con la antelación suficiente a fin de
que se encuentre en la Escuela de Artillería y Tiro
Naval "janer" antes del día 7 de enero próximo.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
fl1
EXCMOS. Sres. .
Sres. ...
• •
ABARZUZA
Cabos segundos Artilleros.
. Juan Rivas Beltrán.—Destructor Almirante An
tequera.
Ricardo Pérez Malaver.—Minador Marte.
René Adolfo Rodríguez.—Minad®r Marte.
faime Rey Caridad.—Minador Tritón.
José Alvarez Rech.—Minador Tritón.
Julián Vida! Armero.—Patrullero R. R.-20.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Manuel Camacho Bermejo.
Francisco Mayor García.
Indalecio Gutiérrez Núñez.
Francisco Bonet Martín.
Joaquín Gómez Vargas.
•
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Fetrol del Caudillo.
José María Rodríguez Sandín.
Emilio Domínguez Fernández.
Antonio Martínez Pereira.
Pedro Area Santiago.
Antonia Rodríguez Conde.
Ramón Suárez Tobio.
Juan José Filgueiras Souto.
Avelino Santos Abal.
Angel Iglesias Acuña. •
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Milicia de la Reserva Naval.
Cursillos para ingreso en la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 3.824/59. Como con
tinuación a la Orden Ministerial núm. 2.515/59,
de 21,4e agosto último (D. O. núm. 194), y por
no ser imputables a los interesados las causas del
retraso en ,la recepción de las instancias corres
pondientes, se nombra Alféreces de Navío pro
visionales de la Reserva Naval a los Cabos pri
meros de la Milicia de dicha Reset-N/a que a con
tinuación seP relacionan y que han sido declarados
aptos para ingresar en su día en la mistría, los cua
les deberán realizar en la Escuela Naval Moilitar
el cursillo a que se refiere el artículo 6.0 de la Or
den Ministerial núm. 1.552/59, de 21 de rilavo del
presente año (D. O. núm. 117), y en las condicio
nes establecidas en dicha disposición, entre las fechas
que se indican :
De 10 de enero á 9 de marzo de 1960.
Don Carlos de la Rocha Mille.
Don (Paulino Echevarría Latorre.
Don Joaquín de Vilar Serclá.
Don Cayetano Ferrando Martí.
Don José Luis Aldecoa Álbizúa.
Don Guillerrno Fernández García de Rueda.
De 1.° de abril a 31 de mayo de 1960.
Don Enrique Batalla Gómez.
Don Alberto Peyró Aguilá.
Don Pedro María Diez Gutiérrez.
Madrid, 17 de diciembre de 1959.
ARAR7UZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
•
(535)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
.
.
cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te Varios número 98/58 que se instruye por pér
dida de la Cartilla Naval de José Sastre López,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare.
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina, incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo, po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 1959.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego Gar-•
cía.
(536).
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia e ins
tructor del expediente Varios ,número 47/59 ins-
truído por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de ésta Base Naval, ha
tenido a /bien declarar nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto 'de este
Trozo Juan Perdomo Guerra, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Márina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de diciembre
de 1959. — El Capitán, Juei permanente, An'tonio
Flelnández.
REQUISITORIAS
(342)
José Paz Lestón, hijo de Claudio y de María, na
tural de Outes-Corme (La. Coruña), de veinticuatro
arios de edad, soltero, Marinero, con domicilio última
mente en Corme.
Procesado por el delito de deserción mercante en
causa número 190 de 1959, comparecerá en el térmi
no de treinta, días ante este juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina, apercibiéndole que, de
no comparecer, se le declarará Irebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su „residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 26 de noviembre de 1959.—E1 Teniente
Coronel, juez instructor, Eduardo Sanchiz.
(343)
Vicente Betanzos Mariño, hijo de Vicente y de Do
lores, natural de Riveira (La Coruña), de veinticin
co años de edad, soltero, Marinero, con domicilio úl
timamente en Palmeira (La Coruña).
Procesado por el delito de deserción mercante en
causa número 190 de 1959, comparecerá en el térmi
no de treinta días ante este Juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina, apercibiéndole que, de
no comparecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 26 de noviembre de 1959.—E1 Teniente
Coronel, Juez instructor, Eduardo Sanchiz.
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ANUNCIOS OFICIALES
Relación de personal de Almirantes, Generales, JefesOficiales que solicitó la adjudicación de un coche
"Seat", modelo 600, con indicación del número quele ha correspondido en el sorteo celebrado en el Sa
lón de Actos del Museo Naval el día 10 de diciem
bre de 1959.
1. Primer Observador D. Leopoldo \ itini Las
Fieras.
Comandante de Máquinas D. Alejandro Arias
Berto.
3. Comandante de Máquinas D. Alberto López
Martínez.
4. Teniente Farmacéutico I). Rafael Albarracín
Valderrama.
5. Coronel de Infantería de Marina D. Ferrian
do de la Cruz Lacaci.
6. Teniente de Navío D. Manuel E. Baturone
Santiago.
Capitán de Corbeta D. Luis Serrano Bena
vides.
8. Teniente de Navío D. Salvador Mújica Bu
higas.
9. Capitán de Navío D. Adolfo Baturone Co
lombo.
lo. Teniente de Navío D. Manuel Zambrano Or
tega.
11. Capitán de Maquinas D. Miguel Rodríguez
Cotice.
12. Capitán Médico D. Mateo Deza Barrios.
13. Teniente de Navío D. Angel Martín Caloto.
14. Teniente de Navío D. Luis Sánchez Masía.
15. Capitán de Intendencia D. Javier Aguirre de
Cárcer.
16. Teniente de Navío D. Pedro Alvarez de To
ledo.
17. Alférez de Navío D. Manuel Vida! Massó.
18. Capitán de Navío D. Manuel J. Lahera y
Sobrino.
19. Capitán de Corbeta D. Miguel Riera Pons.
20. Capitán de Corbeta D. Carlos Campos Arias.
91. Capitán de Intendencia D. Manuel Garcés de
los Fallos y Ristori.
22. , Capellán Mayor de segunda D. Ambrosio Ca
bezón Benito.
23. Capitán de Infantería de Marina D. Diego
Candón Peri.
24. Capitán Auditor D. Emilio Germán Coley.
25. Teniente de Navío D. Laureano Dolz del Cas
tellar Almonacid.
26. General de Intervención Excmo. Sr. D. Luis
Díez de Pinedo. .
27. Capitán Médico D. Mariano Cruz Spert.
28. Teniente de Navío D. Manuel Fúster Prats.
29. Capitán de Intendencia D. Federico Navarro
Varcárcel.
30. Comandante Médico D. Julio Montesinos Fe
rrando.
31. Capitán (le Fragata D. José L. Samale-a Pérez.
32. Capitán de Navío D. Carlos Pardo y Pascual
de Bonanza.
33. Teniente de Navío D. Luis Ayesta Granda.
34. Capitán de Corbeta D. Antonio Gómez Mi
llán y Millán.
35. Teniente de Navío D. Eduardo Bernal Ris
.
ton.
36. Capitán de •Corbeta D. Miguel A. Brinquis
Villanueva.
37. Capitán de Corbeta D. Manuel de la Hera
Pacheco.
38. Capellán segundo D. Tomás Rodríguez Sán
chez.
39.. Comandante de Infantería de Marina D. Cé
sar Otero Valcárcel.
40. Coronel Médico D. Carlos Lahoz Marqués.
41. Teniente de Navío D. Federico Fernando de
Bordejo y Moreno.
42. Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Francisco Liaño Pacheco.
43. Coronel de Intendencia D. Antonio Navarro
Margati.
44. Capellán segundo D. Diego Carvajal Her
nández.
45. Teniente de Navío (R. N.) don Manuel Gar
cía Galama.
46. Alférez de Navío D. Gerardo Miraz López.
47. Comandante Médico D. Baldomero Falcones
Rábago.
48. Capellán Mayor D. Victoriano Rivera Gon
zález.
49. Teniente de Navío D. Fidel Dasca de Mo
lo ragas.
Capellán primero D. Miguel TOUS Coll.
Teniente de Navío D. Rafael Herrera Repullo.
Alférez de Navío D. Cayetano Román An
drade.-
53. Teniente Coronel de Máquinas D. Miguel Gil
Rábago.
54. Capellán Mayor D. Aurelio Pérez González.
55. Cartógrafo segundo D. Fernando Fernández
Llébrez Muñoz.
56. Comandante Auditor D. Manuel Mateas Real.
57. Teniente de Navío D; Eugenio Cigüeña
Crespo.
58. Capitán Médico D. Florencio Pérez García.
59. Capitán de Corbeta D. Vicente Gandarias
Amilláteg-ui.
60. Teniente Coronel Auditor D. Felipe Alfín
Delgado.
61. • Teniente de Intervención D. Manuel García
Candela.
62. Capitán Auditor D. 'Amado Alvargonzález
Mowinckel.
61 Capitán de Fragata I). Manuel Garay Lobo.
64. Teniente de ,Infantería de Marina D. Juan
Fraguela Díaz.
6. Capitán de Infantería de Marina D. José Pé
rez Mira.
50.
'51.
52.
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66. Capitán IVIédico D. Eustaquio Sendino García.
67. Teniente de Navío I). Cristóbal Bohórquez
García.
68. Teniente de Navío D. Juan Fernández Vidal.•
69. Comandante de Máquinas. D. Juan Moráta•
Abellán.
70. Teniente de Navío D. Modesto Carlo. Blan
co Cobelo.
71. • Coronel de Infantería de Marina D. Julián
Arana Irurita.
72. Teniente de Intervención D. Joaquín Díez
Díaz.
73. Comandante de Ingenieros de Armas Nava
les D. Juan A. Manzano Monís.
•
74: Capitán de•Fragata D. Joaquín Martínez Ri
\
cart.
,
75. Capitán de Corbeta D. José Trigo Costa.
76. • Capitán de Navío D. Luis Martín Pinilloá y
Bento.
77. Comandante de Intendencia D. Alberto Ale
rhany Mosquera.
78. Teniente de Navío D. Tomás Valdés Ibáñez.
79. Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Juan Sáiz J. de Bustamante.
80. Teniente Médico « D. Juan Boliórquez Sar
gatal.
81. Capitán de Fragata D. Luis Rojí Chacólí.
82. Capitán Auditor D. Francisco Mayor Bordes.
83. Alférez de Navío D. Carlos Aguilar-Tablada
Bastarreche.
84. Capitán de Infantería de Marina D. Eloy Ro
dríguez Rodríguez. •
85. Teniente de Navío D. Carlos Martín Allegue.
86. Teniente de Navío D. Jesús Portillo Júlvez.
87.. Comandante de Intendencia D. Aurelio Mon
,
tojo Belda.
88. Teniente de Máquinas
va y• Hoces.
89. Capitán de Intentlencia
guna.
90. Teniente de Navío • (R.
lirio Ledo.
91. Capitán de Corbeta D.
rreiro.
92. Capitán de Corbeta D. Blas Tisner Fernández.
93. Capitán de Corbeta D. Juan Martínez de Ma
rañón L. Heredia.
94. Capitán de Corbeta O. Augusto de la Gán
dara Feliner.
95. Comandante de Infantería de Marina D. Al
frédo Lisarrague Novoa.
96. Capitán de Fragata D. Enrique Amado r
Franco.
97. Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Martín Carrero Garrido.
98. Capitán de Máquinas D. Manuel Castro
García.
99, Mecánico Mayor de primera D. Manuel Lei-7
ra Luaces.
D. -Miguel de la Cier
D. Jesús Moreno La
N.) don Manuel Va
Edmundo"Fraga Fe
100. Comandante de Intendencia D. Francisco
Moutojo Belda.
101. Capitán Médico D. Andrés González Ruiz.
102. Capitán de Intendencia D. Eduardo Fontán
Rico.
103. Capitán de Infantería de Marina D. Federicó
Aznar Ardois.
104. Teniente de Navío D. Luis Olivier González
. Pumarieg-a.
•
105. Teniente de Navío, D. Emilio Arévalo Pelluz.
106. Capitán de Fraga.t.a D. julio Prendes Estrada.
107. Comandante de Intendencia D. Salvador Mar
tínez Sánchez.
108. Capitán de Corbeta D. Marcelo Angoso Vi
-
llarej o.
109. Capellán- Mayor D. Angel Seijas Cendán.
110. Alférez de Navío D. Adolfo Baturone San
tiago.
111. Capitán de Corbeta D, Pedro González-Aller,
op
Balseyro.
112. Teniente de Intendencia D. Ramón Martínez
de Velasco.
113. Teniente Coronel Auditor D. Federico Acbs
ta López.
114. Alférez de Navío D. José A. Jiménez Gutié
rrez.
115. Teniente Auditor D. Higo Coello de Portuga.1
116. Vicealmirante Extmo. Sr. D. Pascual Cerve
ra y Cervera.
117. Teniente Coronel de Farmacia D. Miguel Ji
ménez Jiménez.
118. Teniente de Navío D. José Llamas Zapata.
119. Capellán Mayor D. Miguel Marín Rivas.
120. Capitán de Navío D. Antonio Díaz-Pache Mo
reno.
121. Teniente de Navío D. Adolfo Calles Mariscal.
122. Oficial segundo de Oficinas D. Manuel Hur
tado Gómez.
123. Capitán de Corbeta D. Miguel A. Flores Her
nández.
124. Capitán de Infantería de Marina D. José Ma
ría Bravo Hidalgo.
125. Teniente de Navío D. Luis Coello Girón.
126. Comandante de Infantería de Marina D. Fe
derico Pareja López-Cózar.
127. Alférez de Navío D. Juan de Dios de Sarriá
Lucas.
128. Comandante Médico D. Ramón de Páramo
Cánovas.
129. Comandante de Intendencia D. José María
Sanz Andréu.
130. 'Capitán de Fragata D. Salvador Vázquez
. Durán.
131. Coronel de Intendencia D. José María Belda
Méndez de San Julián.
132.' Cartógrafo tercero D. José Teruel y Grego
rio de Tejada.
133. Teniente Médico D. Manuel Sánchez Beardo.
134. Comandante de Infantería de Marina D. Ma
nuel Sánchez-Mellado Castro.
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135. Teniente de Navío D. Manuel de la Herranz
v Pastor.
136. Coronel Auditor D. 1\ligtM de Páramo y Cá
novas;
137. Comandante .Médico D. Rafael Larios Pérez.
138. Capitán Médico D. Alejandro Pita •Alcón.
139. Capitán de Corbeta D. José Torres Serantes.
140. Grabador de primera D. José María Galván
Cáceres.
141. Teniente de Intendencia D. Alvaro Delgado
Vera.
142. Segundo Observador D. Joaquín López" Ca
brera.
•
143. Teniente de Navío D. Rafael Martí Narbona.
Relación del personal de Suboficiales que solicitó
la adjudicación de un- coche "Se.at'l, modelo 600,
con indicación del número que le ha correspondido
en el sorteo celebrado en el Salón de Actos del Museo
Naval el día 10 de diciembre de 1959.
1. Celador Mayor de segunda de Puerto y Pes-,
ca D. Francisco Rodríguez Alveira.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Agus
tín de Miguel Villa.nueva.
4
Uscribicnte 'segundo D. Francisco García Fer
nández.
4. Escribiente primero D. Rodrigo González
e
Freire.
5. Celador de Puerto y Pesca D. Simón Egea
García.
6. Electricista segundo D. Jenaro López Núfiez.
7. Electricista primero D. Miguel Guillén Lacal.
8. Escribiente primero D. Ramón Lara Corre
cher.
9. Buzo -primero D. Antonio Barba Alba.
10. Músico de segunda D. Lucio Sanz Eugenio.
11. Escribiente primero D. Francisco García
Ramos.
19. Sanitario primero D. Francisco Soriano So
riano.
1.3. Mecánico segundo D. Manuel Villarrubia Vi
.
llalustre.
14. Radiotelegrafista segundo D. julio Martín He
rrero.
15. Auxiliar Administrativo de segund9, D. Miguel
Munnasare Munar.
16. Celador segundo de Puerto y Pesca D. Luis
Rubirio Lahoz.
17. Sanitario primero D. Juan Miranda Palo
mero.
-\
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